




















































質問1 内診台に上がる前、 内診台の はし、 33名
カー テンが引かれていた いいえ 1名
質問I 質問 1のカ テーンについて
-2 どう思いましたか
質問2 内診台に上がる前、掛け物が はし、 26名
ある場所や自由に使える説明 いいえ 8名
はありましたか




















質問8 診察中、処置室内に担当医師・ はし、 29名
看護師以外の出入りはありま いいえ 4名
せんでしたか
質問9 診察中に、医療者同士の不必 は；し、 32名
要な会話はありませんでした いいえ 2名
tr、
質問10 診察後、 気分不良の有無を確 lまし、 28名
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